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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación que tiene por finalidad crear conciencia 
tributaria en los alumnos del quinto año de secundaria del Centro Educativo Manuel 
Antonio Rivas, de José Leonardo Ortiz, para fortalecer el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
 
Se utilizó una población de cincuenta alumnos de las secciones A y B como muestra 
por no ser representativa se tomó a toda la población en estudio. 
 
Se planteó la siguiente hipótesis: “Si creamos conciencia tributaria en los alumnos 
del quinto año de secundaria del centro educativo Manuel Antonio Rivas - José L. 
Ortiz – Chiclayo, entonces fortaleceremos el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias”. 
 
Para la operacionalidad de las variables se utilizó las técnicas de fichaje, el análisis 
crítico, la aplicación de la encuesta y sus instrumentos respectivos que se aplicaron 
a la muestra con resultados que reafirmaron la hipótesis. 
 
Finalmente se llegó a la conclusión que es de vital importancia crear conciencia 
tributaria en los alumnos de educación básica para el fortalecimiento de una cultura 
tributaria de la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
The present investigation work which wants to create a tax awareness in the 5th 
grade students of the Manuel Antonio Rivas High School, from Jose Leonardo Ortiz 
getting the effort of the accomplish of the tributary obligations. 
 
We had used a population of fifty students from A and B sections as a sample. 
Because is not representative we took all the population in study. 
 
We used the following hypothesis: “If we create a tax awareness in the 5th grade 
students of the Manuel Antonio Rivas High School from José Leonardo Ortiz in 
Chiclayo, so we can effort the accomplishment of the tributary obligations” 
 
To the operationalization of the variables we used signing techniques, critical 
analysis, the application of surveys and their respective instruments that then were 
applied to the sample getting results that confirmed the hypothesis. 
 
Finally we concluded that it is vital tax awareness in students of basic education to 
strengthen a culture of citizenship tax. 
 
 
